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regulars.; fins que Climent VI11 en decreta l a  secularització, 'en' 1592. 
Hi romani desprhs solament lo pavo'fde, qui exercia la seva  auctoritat 
en le$ parroquies de Mur,-Guardia, Meull, Morb, Aisina, Estorin, ~ u i d  
cercos, priorat de Sancta Llúcia y en la parroquia de Soliva d'Arag6. 
Despres de la secularització eontinuh essent n d l i u s  diocesis, a b  territo- 
r i  separat nec intra fines de  tot bisbat, immediatament subjecte en cap .  ' 
y membreaa la  Iglesia Romana. . . 
Acabarem indieant qnedesde s o i  comencament fóu casa fortifica- ~. 
da, rodejada d'un mur, a b  portn prote&da per garites y la  baharda. 
La iglesia romhnica -6s de -dos nausdesiguals: una de 4 ' i 6  metres 
d'amp!aria y 9'10 d'altura, y I'altre dc 3'68 d'ample y de assatj nicnor ' 
alcada.. La llargada total deT temple, q ~ a s i  igual per aodues naus, .As ' '  
de 22'72 metres. J,o claustre cuadringular th corridári  de desigual 
ii.mplaria, dos de 4 meties y dos de.Z140. La planta total del dit claustrc 
mideix 14'70 per10'~30met.res,comptant "ou columnes en cada u11 dels 
eostats, que porten capitells a b  formade piramides truncades invertides. 
LO. Monastir de Mur no f6n cremat durant larevolta de 1835. Ata- 
. bada la  guerra civil un carlista anomenat Joseph Utrillo se fku odpe- - 
1Ia y adquirí, a nom de son germi, aquel1 antich. eenobi, hán s'establi 
ob l'.intent de posarhi un  centre dc missioners. hlort d i t  sacerdot, han 
aontinuat on mans dels hereus del scu germh molts pergamins pro. 
cehents del arxiu dr: Mor: 
J O A Q I J ~ M  I \ ~ I R E T  Y SANS. 
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LOS .CASTELLS 
Lo Vegueiithd'Ausona. -Al crearse ¡ovegueriud'dusona, s'ajun- : 
taren los seus limits als del antichcomtat, que, segons text del. 1108, 
anava  del Col1 de Spina a1 comtat d e  Gerona, , $o  63, f i n s  al  Pla 
de  les Arenes s. Sant Hilari va-calm, segons se  diu en 1260 (385). 
Creyem que los limits del Comtat foren los tradicionals de la  Ausa 
ibkrica, mantenides en p e n  durant  la  epoca romana y eonserva- 
des per la  dio<.esis Ausonesa, en quant als limits, pero perdentse 
tot recort, quan los seus prelats passaren a titularse bisbes de Vich. 
La denominació comarcal rebb aytambé un colp molt greu, qunn, en 
lo segle XV, se deaignh a b  lo noni de  Plana de Vich a les terres inbs 
baxes, y a b  lo de Montanyes d'Ausona, a la serralada devallant del 
Montseny y que avuy se coueix per Guillei4es. 
(395) Vo. VI, 1260, XVI  Iralendas Jmunri sin eomitstii ausone, videlieét a colle de  are. 
iiis, uaque nd iollem de apina.. . . 
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Los limits del Vtlgueriu d'Ausona eren, en l o s e g l e  XIV, los se- 
güents: comencant en lo Congost de  les Codines, se'n anaven a la serra 
damunt Centelles, que bi queda dintre; ix  al col1 de  l a  Espina, y no 
moventse de les serres, v a  a l  LlussanEs y al  grau d'Estranills. Passa 
p e r l a  serra cap a bfelany, dexant a l a  part  d'Ausona, a Besora, Llers 
y Cnrull. Passa al col1 de  Cz Cabra al pont de  Roda; parteix a b  
Ossor y ab  SantHilari  va-Calm, torna d'aci, damunt Mastanes (Mas- 
sanes?), y per damunt lo Brull y Tagamanent devalla a l  Congost. 
Sense repetir aqui lo que sobre los veguers tenim dit en altre lloch 
d'aquest trevall (386), hi afegirkm, que, no sempre, los veguers se por- 
taven eom devíen e n  l'exercici del carrech. No Bs estrany Veure expe- 
dientar a alguns veguersd'Ausona, y trburels de  son vegueriu, com 
bo fbu, en 12-9, Guillem de Calders, qui exercia son ofici en Ausona, 
Bages y Valles (387). 
Los castells d'Ausona. - Remota 6s l a  sna antignitat. J a  eren en 
peu al temps dc  l a  conquesta romana; prosseguirenuna vida esmor- 
tuida en los primers anys  del imperi; s'utilisaren al ocorrc les grans 
invasions gernihniques dels segles 111 a l  V; perderen sa  importancia 
en l a  dominaciú visigbtica. 
L a  irrupció sarrahina ho transforma, a l  surgir l a  necessitat d e  l a  
defensa. Ges roques y los cims alterosos y forts s'habilitaren per resis- 
tir a l  enemich. Axis en la Edat Mitjana creix l a  iniportancia del cas. 
tell, pedra angular de  la societat que's forma. 
1)ugues bpoques prou caracteristiques presenten los castells mit- 
jaevals de  Catalunya: l a  primitiva, l a  de  conquesta territorial, quan 
lo castell Bs algat per consolidar unaoeupaciú y servir de refugi se. 
gur als primers repobladors del Comtat de Barcelona (del segle VI11 
a l  XI), y la segona, en que trovant a dites constrnccions inebmodes 
per Bsser alteroses y alliiuyndes do la terra plana, novament s'alcaren 
e n  los pohlats o en situacions menys;eiicin~lerades,  prop dels con- 
reus que'ls hi donen vida y prosperitat (segles X I I  a l  XV). 
Alguries mutacions ~ ' e x ~ e r i m e n t a r e n  e lo segle XIII  en la terra 
d'Ausona, per haver dexat d'existir castells com los que un jorn hi 
hague a Sant Pere d e  Casserres, .a Sant Llorens del col1 Ca-Meda y 
en algún altre cim estrategich, convertit en monastir o totalment 
abandonat. En cambi, d'altres n'han surgit en llochs m8s apacibles o 
d e  majors comoditats, com los de  Bellpuig, Aguilar, etc., que no figu- 
ren en relacions auteriors al segle XLI. 
(386) vegis  lo present Butileti. nny X, plaiia. 145. 
(387) 1289' .G." de curte. Noueritis nos intellesisse permultas quod O. de calderiis vi-- 
riusnoeter. mnle versatua est in vieariis ausonie et da bages etde vallanse propter quod nos 
oi.dioauimus quad fiat-inquisiciooe contra eiim, e t  quad, pendente ipsam inpuisieionem. 
stispendatui. idem O. de caiders ab officium vicoriariim predirtsrum.. Acaba maoaut a En 
~ a i ~ t ,  encargarse de ditcs vegueries(R. so, fol. b2, A.C. A.) 
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Qicins son los castells d'Ausona.. - Sense apartarnos de  l a  Bpoca 
que historihm, no  p o d h  donar una llista dels castells del Vegneriu 
d'Ausona, per no saberahont anar  a cercarla. Qnan en I'any 1108, lo 
Comte de  Barcelona cash a sa filla Marta Ruderich a b  Beriiat, comte 
de  Besalú, l i  ato1.gh e n  herencia lo comtat y bisbat dlAusona, consig- 
' nanthi los  castells que contenia. Venien continuats: Besora, Cabrera, 
Curull, Doscast'ells, Uurb, Llussh, Malla, MerlBs, Oris, Tagamanent, 
Taradell, Tona, Torelló, Sultcrra, Vich y VoltregB. (388). Emperbno 
crehCm completa la llista, puix nos consta l a  existencia d'algun altre 
castell, donant idea dels pochs que hi existien, si los comparBm a b  lo 
cens d e  Cataluiiya del 13i9. 
Del cens de  Pere 111 lo Cerimoniós (any 1359) no traykm la scgüent 
llista de  castells de IR. Vegueria Bosona, ab  la circumstancia de  que lo 
Ripollks hi vO eiiclavat en la matexa. Bas, Basora, den A' G. de  Baso- 
ra. Blancafort, del Abat de  S.  Joan Cos Abadeses. Brull. del Bisbe de 
Vich. Corull, den Malla. Duacastella, den (5. Sala. Fornilg, de  Gilabert " 
de Cruilles. Guardia. Gurb. Laers. Malany, d e  Roger de  Montcada. 
Manleu, d'Eymericli de  Sentelles. Maya (sera MOYA). Huntanyola, del 
Abat del E ~ t a n y .  Muntet, den R. Brull. Kopit, de  Gilabert d e  Criiilles. 
Savessona. Sent Fores, .del Bisbe de  Vich. Scntelles, d'Eymericb de 
Sentelles. Solterra e casa de  l a  Ruvira, den Gurb. Tavertet, den Roger 
de  Nayla.  Teradell, dcn Vilademany. Torroella, del Misbe de  Vict .  
Molt distanciada estS aquesta llista de l a  anterior. Al publicar los 
castells que'ns han sortit en nostrcs notes del segle XIII, tambb nos 
allunybm d'abdues relacions. Son, en resum, los que's seguexen,. PO- - 
. 
sats per ordre alfabhtich: Aguilar, Bellpuig, Besora, Brull, Cabrera, 
Centelles, CIarS, Curull, Ca-illeda, (;a-Vnssona, Doscastells, Guardia, 
Gurb, L¡USS&, Malla. Melany, hlenlleu, Oris, Qner, Rupit, Calfores, 
Sulterra, Tagainanent, Taradell, Tavertet, Tona, Torelló, Torroella y 
Vo'ltreg~. A mé3 les roques o forces de Daborers, Buoll, Eures, Fnxe- 
net y Sau, la hastida del Infern, y les cases d'Altarriba, Coiianglell, 
Planeses y Ilovira. 
No pretenem dirbi la derrera paraula, estant segurs dc  que algún 
castcll y no poques bastides, forces y cases haurern omitits. 
C ~ s t e l l  de Ta'agnmanent. - Estava cn los limits dels conitats ~ ' A u -  
sona y de  Barcelona (389) dalt d'un dels mes estrathgichs i ims del 
(598)' Any 1108, Deseriu lo cornt~t d'Ausana: .sicut terrniuatur a eolle qui dicitur Spinr 
usgue id tei.rnlnurn Qoriindeosem Comitotus cum ornnibur euia Cnstris ipsius Cornitatusintra 
prefntos tei,minos cons t i tu t i~  scilieet ipsum de Tagnrnanent, et deTaradel, et de Solterra, e t  
de Tonnil. et de blednlla et ipsum de Vico, et  de Qiirli, e t  de Voltreaan, at de Oris, e t  cle Be- 
a u r a ,  et  do Curul, et de Torelliono, e t  de Cabrera, et de dua Cnstelln, e t  de Luchno, et de 
Netles.. 
(889) Aqoest cistell se regist~h en lo llibre Feudoram Vicariarum Oallbalonie (vol. I V ,  
fol. al), oom d o  In Vegoeria dfAusona y tnnibó com de lla Veguerin de Barcelona y VnllEs 
(fol. 153). Vegis eom los texts desorieriten proo sovint cn qüestions geogr&fiilues. 
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trnvantlo en mans de  N a  Guilleuma de  IIontcada al finar dit segle y 
comencar lo XIV. 
Los cavallers de  Malla scmpre famosos en la terra dlAusona; foren 
a l  comenqament, castlans del propri castell. Consigneni a Arnau d e  
Malla (1198); Ramon dc Malla fill de  Guilleumn y que tingue .en '1203 , 
la batllia de Santa Eulalia de  Riuprimer (1203:1224); Guillem de  Malla . - 
(1210); Berual de  Malla qui pretenia lo castell de  Torroella (l233), etc. 
Castell de í'ovvoella. - Estava en la parroquia de  Santa Eularia 
de  Riuinerder o Riuprimer y Sant Marti de  Salfores (400). En 1203 
Guill$m Bernat de  Manlleu ne presta. jurament y houienatge a l  Bisbe 
de Vich. Lo plet que menava en 1235 Bernat de Malla a b  l a  Seu de  
Vich sobre l a  jurisdicció del Castell, s'acaba en 1236, adjudicantse a 
aqucsta Seu, per testament de Bernat de  Malla (401). S'ha de procurar 
110 confondre lo present castell de Toi~roella b  altre del propri nom, 
situat en los limits dels de Llussb y del Quer (402). 
Castell de Salfores. - Apar diEcrent del de  Torroella en dos testa- 
inents de cavallers dits Salfoves, que seríen castlans. En 1250 es, aquest, 
legatper  Pons de Salfores a son g.ermA B. d e  Salfores (403) y en 1262 
B. de  Salfores lo dexa a son gerina Arnau (404). 
Castell de Llzissá. - Sit,uat a un  dels confins de l a  terra d'Ailsona, 
el1 ha  donat norn a la ooinarca d e l ~ l u s s a n i s .  Ne queden encava la ca- 
pella rornknica molt primparada, algunes psrets osteiitant un  fines- 
tral bilobulat y un& cambra soterrada a b  indicis de volta. Los seus 
liinits, segons document del 1252, eren: los ternics de  C.i Portella, de 
Cja Guardia de Ripoll, d'olost, Gurb, Avinyó, Dos-castells y 0i.i~. 
Lo castell de LlussR, en tuts los actes públichs dels segles XII 
y XIII, honienatges, donacions, rcconexements, etc., aiia junt a b  10 
de IIcrles (405!, pertanyents a uii sol proprietari. Axis, en 1180, f6u 
Earllada l a  controversia entre lo Rey y Pero de T,lussk, adjudicant,se a l  . 
%lonaroa eii propri alou, sbdós castells, de Llussk y de Ilerles, que tin- 
orlolo; de nquilane villnro de Psullo uel in  *rato qui dicitur Narbonensem et  vndit urquc 
subtus Sallifo~?si. (L. F e d .  Vicnr. Cat. v. IV, P. 56, A. C.A.) 
(400) Vo. Kv; 195.3, XV iiaiendua Novombris. 
Va. V, 1251, VIIII knlendns Junii.  Una tcrrn .sub dominio castri de turricelln Iiabeo i n  
l>armehi~ aanctoeulalie de riuo ~ > r i m o  in loco norninato hrnmdnsens.. 
(~01) Moncnda. Episco>ologio de Vsrh, vol. 1, ps. 584,586,585. 
(40.3) Diii Cnsarloa existir en lo Lluasnnbs .trescastelle posnta de manera que's vigilnven 
mutuament: l o  ile Llugh, Lo de Torruella y fitialment lo del Q u e r n h ( s i ~ ) ~  com una liiiisdefar- 
ti6eaci6*, etc. .Enlo segle SI caistin cn lo innteia iiidret ahont s'algi~ lo eiisnl (del Grau)lo 
coste11 de Torriiella, quo hnvbui uist m66 nrnuiit P6u deiist al Capitol ausoneocli per son pre- 
IatBerenguer Bsdofret de Llucnnis. (any 1088). (P. Cssades. Lo Lliissanes, a. 1891, lis. 155 
Y 156). 
((03) Vo. llI,1250,II kileodns Novembris. 
(401) 1262, VI11 kalendaa de Deaembre.Xao& 11. de salloros qael'enterressin al rnonnstir 
de Santn Dlilaria do1 Xstnny.(Doc. 1128 de Jaqrne 1, A.  C. A,) 
(405) Entrc nbdds cnstell6, en lo riera¡ rY,enfraot Sant Dfarti de Morlis I>i  ha la sntlyuia- 
sima di\.isoris dels comtats do Uesali y d'Ausonn y també dels aetuals bisbnts de Vich y 
de Solaoa%. Alli corneow loBer@dR. 
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dria.en feu Pepe de ~ l u s s a .  S'aclari dita sentencia, en 1198; manifes. 
tantse que la f o r p  o castell del Quer, inclosa en lo terme de Lluss&, 
era de so11 senyor pere en nlou propri. 
En 1252, ~ a m o n  de Lluck dona a Jaume I l e s  postxts dels castells 
de Llussa; fiIerles y Quer, y lo Rey li concedí algunes exccmpcious 
(406). Ramon, de son matrimoni ab Sibilia, tingue a Timbors, a qui 
casa en 1237, assegurantli 500 aureos en los castells de Blancafort y 
do Domerola ,(40i). 
En 1266, lo Bisbe d'busona se presenta com senyor de Llussk, exi- 
" . gint lo vassallatge a Bernat de Portella y Elissendis, que lo possehien 
en feu de la blitrn. Bernat no vol reconexes aquesta subgecció, essent 
excomunicat y vivint 16 anys nllunyat del gremi de la Iglesia. Essent 
inútils tots los esforcos practicats 11er lo Prelat, en 1278 determi118 ex- 
comunicarlo d'una manera solempnial, rellevant a totboni de qualse- 
vulla obligacid, feudal o personal, que tingues ab [Bernat. Ningu 
s'atrevi a portarli les lletres del Bisbe per menaqar ab que'l fariil des- 
penyar de les roques més properes. Per tant, se publicaren en la Seu 
y en lo llrrcadal de Vich (408). 
En lo mar$ de 1279, Pcre !I determina posar siti a l  castell de Llussá, 
sense que conegam la causa do la desavenencia. Escrigue als homens 
de Vich, Ripoll y Camprodón, pesque ajudessin a Guillem de DIoliner 
a expugnar lo dit castell (400). Qui .m& servey li presta en aquesta 
campanya, sens dubte f6u En Pero Pons de Cervera (410). 
En 1290, mort Bernat, lo seu fill Beknat (;uillbm de Portella, seguí 
no volent prestar jurament de fidelitat al Bisbe, fins al any 1299 en que 
se li reconegub feudatari per tot lo que de la Mitin possehia. 
(4061 1859. Yridie h l e u d a s  Augusti. ~ ' aques t ;  escsii>tui.n sois 6s in te ra~ssn t  coo&x$r in- 
tegranlent Losea final: .Et est seiondum quod termiriide lucnno suot s t  l~roceduntur de loca- 
no orqoe r d  terminuin de C;íL P o i t e I l ~ ~  qui diuiditur C U ~  termino de lu$auo e t  usque ad ter- 
minum Castri de $a Guardia de Ripol qui diuiditur cuin termino de lupano et usque a d  ter. 
minos de Olost et de G u r b e t  da ~iuinione e t  do duo Castella e tde  Orla qui diuiditur cum 
termino rlc lucano. Dif6nimua etihm uobis ot omoibus hoiiiinibus uestris et Nir6 da Lo~ano 
f ra t r i  vcstro e: omoibus hominibua m i %  et Raimnndo de qa. Guardia c t  omnibus hominibiis 
6ui9, omnea Ruerimonias quas a uabis uel a b  di8 habemus "el habere possemus racioiie Cas- 
tt'i de lupano "el alioquoquo modo usque in hodihrnuoi diem. Pi.6mitimus etiam uobia quod 
nliauexn uel diques homincs pogesios.iufi.a 1,redietos terminos Castn de lucsiio hebiBotqs 
iiel habitataros, non reeipiemus sub nostro npecieli auidatico, nisi generaliter, sicut alios 
liomines torre nostre.. (Doc. laos de J ~ u m c I ,  A. C. h.: 
407: YO. Y, 1257, 11 Idos Aprilin. 
(408) L. iMoncndu. Episeopologio de Wch, vol. 11. 
(40s) 1878: .k7uit miasa. iittern hominibus vioi quod visis litteris, irent ud erpugnaeio- 
nem s t  absidionem Castri de lucano qood domiiiua Ren enpugosro et capere mnadavit e t  
quod in predictis darentiir eonsilium, nuriiium e t  aasensum G.* de molinerii Tenenti loeum 
proeurstoris Catnlonie. 1111 nonas Martii Antio predieto.-ltem similia hominibus Eiuiyu- 
1ii.-licm 8imiiia hominibos Campi Rotundi.. (Reg. 41, f .  48, A. C. h.) 
(410) le19 (lralenr(Ra de  juay): ixosss Rnuayn quod soluat Nobili Poneio de  Ceruiria 
Quisque mille salidos barchinonenaes quad eis da,? eoneossimus pro seruieio e t  exliensig 
quod et quas feeit in  obsidiane de Luqnno e t  littcris solutia reciipsret hune albera.íi1um.r 
(Reg. 46, f .  8, A. C. A,) 
, 1011.-11 
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Perpinyh de  Mambla, lo presenten com persona adinerada de  Vich y 
dedicada a operacions financieres. En 1293 Arnau d'0ris hi feu impor- 
tants obres, coritribuinthi esplenüidamént sos. sengors, i'infsut ~ e i e '  
d1AragÓ y Guilleuma de  Montcada (418). La construcció del segle XIII 
se distingiieix facilriient d'altres reparacioiis modernea durant les 
guerres civils del seyle XIX, per les filades de  pcdra blavenca, molt  
regulars, d'un paliu aproximadament de latitut, y total carencia de  
fraginents de  ceramica en los junts. La pedra, de  pkssimil cnlitat, apar  
desgastada. Interiorment hi  anotarern una cisterna oberta e n  la raca  
viva y una llarga habitació sense obertures (419). 
Castell d e .  Il'orclld. - Estava en un  puig o turo immediat a Sant 
Vicents, qual tuve11 o torelld l i  dona noni, conexentse la tersa plana 
per val1 Lauviana avuy Lltwiana. Li  diuhen Castell del Vilar. Sa 
situació era un tant a l  N. de Vich. Lo terme I'atravessa lo sin 
GAS que allí s'ajunta a b  lo Ter. Del castell se'n conserva una torra y 
unes qnantes parets prop la parroquia dz  Sant Vicents de  Torelló. 
Pertanyia als dominis de  la casa de Dfontcada a Vich, la que may se'n 
clesprenguk. Era de  son terme la  casa de Conanglell. 
Casa d e  Conanglell. - Estava dintre los termes del castell de  TQ- 
relló. Com a casa forta, brega per disgregarse d'aquest, a l  comentar 
lo seglc XV. Los seus proptietnris la tingueren en feu de  l a  essa de  
Montcada, senyora dc.Torelló. En 1216, Saurina aporta en dot l a  casa 
de  Conanglell a son marit Uernat de-ltanlleu (420). Es interessant lo 
cambi de  Iloch de l a  casa de  Conanglell, atorgat a Saurina per Gar- 
sendis de  Montcada y son flll Gastó de  Bearn, en 1233. Se li  permet 
que l a  puga mudar alli ahont vulga, dintre de les snes fites o termes 
y li f a  prescar nou jurament de fidelitat a b  promesa de  fernhi entrega, 
dintre 30 dies que se li fassa requeriment (421). 
bnbtiale mensis jun i i  ~>i.orinie ueuturo usyiiead 11 nnooa ineoilem {esto plenaric oomllletor 
'l'oluin enslrum de  oris s ieut  illud molius emi, usque ad il lud teinl>ris, n Hernardo demc<lnlin 
'1?4i l>rct i  giiod uaque adpredietum terminuni ooogreges e t  .... Liei me et ndoiiua lnei amnes 
e s i ~ o s  clieti enstii beui et Rclcliter et illud eaiiruin herie et fideliter custodiiia iicl custoderi 
f~cias zinc oinni incilmeorumque miselono e t  elinm iiliortes iiel i~portnrc  faeins ad me intus 
in iiilloni viei sin* omni melmis ione ornnes cnitus c t  iedditus dieti  eastrl at saluo prius 
inihi et ieuato toto ,neo cabrli habeas de to to  Lucro dlctoriim erituum medietatem o t  ego e t  
~ U O S  uelim towm nliam medietatein. Propteran d. propter oiniii? at  sine milii e t  ei,i rc l im 
f l d e l i t ~ r  respondeas ex toro bauud tidelis ct l e~a i i s  i n  oinnihus dicto et  fneto. et lucro inei-ea- 
Iali  iiabens medict.zlem dietoriim er i tuum.  Et ego dieius B d e  sederra liotii lid* e t  siua omni 
engan110 B ~ C  prefat8.m e t  sreciaiem stipulniionem in preseiiti ~>rotnito et eoouenio tibi rlieto 
P e l . ~ i # ~ i a n o  et  cui uelisac tuis omnin presente st serriper attendere plennric ot eomlilcto i n  
omnibiis Eiuefraude al iqui ,  ntiluo dolo e t  etinm juro.. 
(4,s) Reg. 81, fol. 12, A .  G. A. 
(418) Fins I'any 1550 i'liabitareu masovers, los t lu i  avuy conreuhen les tarres uchiiies. 
(420) Doeiiment 54 de Jaunie 1 (A. O. j.) 
(421) Vo. I,i238,IIlI nonnaJui i i :  .Domna 0. per me ot per Gasto I iudamus et  siuctoi.1- 
%amu8 v o i i i ~  S&ul.illa e t  usstris iliaa conuenientin que faeta f u i t  condnm inter domiuuiii do  
rnonteeatnno et dominuni de eonanglello re1 de frexenerodei1>8o Iioilore uel domo de conaii- 
glelloetc. l t om eoncedimus uobisquod possitia mutare domum de eonangleilo in  quo loco 
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Castell de Voltvegi. - U n a d c  les poques noves sues en lo se i le  XII, 
6s lo  jurament dc  fidelitat prestat a l  Comte de Barcelona per lo noble 
E n  Berenguer fill de Teresa, qui per el1 tenia los cnstells de  Voltregk, 
Gurb, Oris, Sulterra, 016, Avinyó, Sallcnt, Fontrubia, y part del Cas- 
te11 Nou de Barcelona (any 1121). Al finar lo segle XIII o comenca- 
ments del XIV, lo castell de  ~ o l t r e ~ a ' ~  los Ilochs dc  Sant Hipblit, Sau 
y Tavertet, eren de Sibilia d e  Saga. 
'Castell de Gurb. - Estava en un dels oims majoru y més pro- 
pers a Vich, ahont avuy 801s s'bi veuhen fragments de muralles, fetes 
. . 
de  pcdra beu tallada. La  Mitra de  Vich hi tenia molts feus, per hu dels 
que l i  presth vassallntge lo rey Jauiue 1, en 1241. En 1247, logrh conl. 
prarlo del s e u  senyor Berenguer de  Querrilt. Lo Rey lo volgu6: y el1 
12481i sigue venut per lo Prelat, obtenintne bones compcnsacions: 
Fóu en avant  de  l a  Corona, y lo Veguer Reyal de Vich s'intitulh tainbh 
batl7e de Gz~rb.  
L a  familia Gurb, prou famosa en Ansina, prengué nom del castell 
del qui n'eren senzills castlans. Tingueren son solar en l a  casa dr: 
iYoont?~aZ. Tambe póssehien lo pwig c l ~  GvanoZlers (422). Jaume 1 dorrk 
a Guilleuma de  Cabrera.per durant ¡a 'sua vida, lo cii tell  y vila de 
Gurb, rendes reyals y drets a Vich y altres drets a Barcelona, cu 
cambi dels castclls y viles de  Tarrass y Eraprunya que d'ella bavia 
rebut (423). Qual donaci6 conErmh, en 1274, l'infant primogCnit 
Pere. 
Lo Bisbe d'Ausona exigía als homes de Gurb que morien sense 611s 
o a b  intestat (424), l a  tcrcera part de  la e a  herencia, u pretext'dels 
drets feudals d'exorquia y d'intestia. Mes lo Rey no ho consenti, puix 
redundava en disminució del seu doniini y jurisdicció, y en 1278 li'ii 
prohibi a l  Prelat cobrarlos. 
Castell de Taradell.  - Estava prop la serra del Bou. que tanca l a  
Plana de Vich per l a  part Oriental. Ses runes son conegudes per .Gas- 
te11 de  Cal Boix.. Si  be lo luró era assequible de per tots cantons, no 
axis lo castell, per estar damunt. d'uua roca, cxtraordinariament bau- 
mada per tres de  sos costats. Conserva lo'portal ver6 Orient y parets 
de  quasi totes ses niurallcs, a b  Ilargues sagFteres, marcant un perime- 
t re  pocb cxteiis. En lo segle XI figura entre les possessions de la casa 
uelitis infra iietariis ei~iadem Loci i n  hunc uidelieet modurn, qoad uos et uestri, quod de illa 
domo quap i b i  cantriieris de nouo, ualetis nabis e t  aucceaioribus. fldelitor, eoritra cunctos  
homines et feminis, et  noii eneant u:illum mslum cobi le t  inosti.18 homioibus <laod ai  forsnnt 
nceiderit infra trigintidies ea quo a nobis fueritis ucl nostria fueritis requisiti, emeudetia 
e t  restituetiil; ct nos Sauriun, iier nos et per siiecejsorca, l>romitimus vobis qiiod i n  diota 
douionliquod mnlum non faoininus, naC consiiio, ucl auxilio nortro fliri facinmus.. 
(4881 YO. 11, ~ ~ 3 9 .  Estubiinteot de terrcs en l o  podio as g?anoylariiii per Bcrnut de'Gurb 
y a& mullar Millia. . ' 
. . (4Zi) R. 37, f .  79, A. C. A. 
(424) R. 41. f. 44, A. C. A. 
. . 
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d e  Cervelló (425). En 1211 Guerau Alamany de  Cervelló dona al mo- 
nastir de Santes Creus sos drets en aquest castell(426); 
En lo segle XIII  los Viladeinany, senyors del castell de  ~ a r n e r s ,  se 
. presenten senyors de  Taradell Comprpvantho Arnau de 'Vilademany, 
casat a b  Fina o Fineta (1256-1265) (427); la propria familia seguí 
t e n i n t ! ~  a l  entrar lo segle XIV, en que estigub en desavenencies a b  
Na Guilleuma de Montcada; a prechs del Vescomte d e  Cardona, 
c u  1302, Jaume 11 feu ret:rnar dit cxstell a Berenguer de  Vilade- 
many (428). 
Ca'stlans de  Taradell foren en lo segle XII ,  los cuvallers d'aquest 
mateix nom. Pere Ramon de  Taradell, de  qui nasqueren Berenguer y 
Guillkm; lo primer en 1168 casat a b  Tubnes y tenía una filla del pro- 
pri nom que l a  mare; y lo segdu era  Canonge de  la Seu de Vich (4291. 
En lo segle XIII foren castlans B. de  BalenyL qui en 1240 lo tenia per 
R.  de  Llusia, axirnateix castla y lo llega a P.  de  Vilagelans (430). 
C'astell o forga d'Eures.  comen^?^ essent part integrant del cas- 
te11 de  Taradell, del que'n seria una avanqada torra. Pro la circums- 
tnncia de  passar a mans de  la mitra de Vich per virtut del testament 
del comte Ramon Borre11 (1017) cumplimentat en 1034, li dona en ,1148 
certa hegemonía, com 60 mostra lo conreni entre los germans GuillEm 
y Pere d'Eures, castlans del castell d'Eures, y lo bisbe Pere de R e .  
dorta son senyor. Dit convcui manifesta que possehirhn lo caste!l 
-contra to tbb~n,  a excepció del senyor de Taradell. DesprCs de  Guill&m 
d'Eures (1165-1172), se trova aquest castell en mans dels Salita Euge- 
nia. Berenguer de  Santa Eugenia estava ab lo Rey a Barbastro y Lley- 
d a  (Nov. 1192); construí en lo monestir del Estany un altar a Sant Mi- 
que1 y Sant Agusti (1200j; t,ingne lo delme de  l a  brema que's cnllia a 
Santa Eugenia de  Berga y dona l a  coiuanda del castell de  Vich a 1Za- 
mon de  ~ a l f o r &  (1238) (431). Lo temps consolidaria la segregació de  
(425) G~ierau Alamnny de Cervclló, Rll de Guerau Alamnny y de Paneia, presta home- 
oatge a l  comte da Barcelona Ramon fillde Mahnltis, 11cr los enstells de Tsradell, Ceruclló, 
Montagut, Pingana, Montlnld, Vilndemager, Miralles, Qiicrol, Snota Peipetun y i\Iontclar 
( L l l d r e  Greta del8 Feua, Poli 307, A. C. A.) 
(126: Fr. hf. Ribera. Genaaloq<a de Ir i  familia Cerrielldn, p1.197. 
(427) Va. I V d e l  Arx. Curi:~ Krimida,aoy 1956. Doc. 1323 de Jsurne 1, nny Is65, A. C. A. 
(425) A. 1302. r soh i l i  e t  dilecto Haimundo Fuleonis vicecomiti Cardone ete. Receptis 
litteris vestris nobis noviter destinatis supor Pacto Cast6 de Taradel1,et intallectis his quod 
nobis in  i is is  litteris iotimistis, vObi3 reSpondeodo signifieamus Quod noa mrndamus ller 
alias litteras nostira Simoni de bello locq vicario Aoaonia e t  Bngi~rum,  Quad Carstrum ]>re- 
dictum fncint mstitui bereiigurio de vilademaoy, ve1 eui voluorit loco mi.  Serihimus etiam, 
Sohil i  dompnc Guillclmo dc montecatheno quem iiaum Cnstrum riicitar detinere, qiioti ip- 
8um dicto bcrcngario, icstitunt etnbsolvat, u t  in l i t t e r i s  quas eiadem mitimus, videbitis 
eontinerc. Datom Jacce 111 idus Junii ano0 pi.ed1cto.i 
(623) Mooeada. Episcopologio d e  Virh, vol. 1, p. 4%. 
(030) Vo. 111, 1240, VI1 idus Augusti. B. de Bslcnyh, llega a P. de Vilagelans, entro 
molts altres eastclla, .et eastrum de taraeello quem tcneo per B. de lueiauo cum omnious 
.militibus hominibus et fominis niodtia ot Ieudis et pertinencils s t  suis iurihus vniueris..  
(481) DOC. ti40 d'Anl68 1, 106 de Pere 1 y 783 de Jaume 1 (A. C. A,) 
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Is forga o castell d'Eures, de  Taradell, puix en lo srgle XIlI  ln 
forca o torra d'Eures (per altre nom dita Sala-d'-Eures), en 1280 
era d'En Uerenguer de  Santa Eugenia. Avuy la torra Cs un dels nies 
interessants monuments mitjaevals de  Vicki, conservantee quasi inte- 
gra., en lo terine parroquia1 de  Santa Eugenia de Berga (432). 
Cnstell de  Bel lpuig.  - Estava al cim d'un petit turó, al E. deVich,  
ben situat al extr6m de la serra de  PuiglaguIIa y a un tir de  pistola 
del pohle de  Sant Julih de  Vilatorta, hont encara iii Iian parets, una 
habitació y fonda val1 que l'ailla de la serrn,. Es de moderna formació, 
puix son terme,en les segles X y XI, estava dintre los limita del nnti- 
quíssim castell dc Sant Llorens, construit en la serralada que divideix 
la actual Plana de  Vich, de les Guilleriea. En una monografía exposa- 
rem que no te un origen mEs llunyh del segle XII (433). 
Aquost y lo castell Cn Mcda se forniarem de  la drsaparició del c ~ s -  
toll de Snnt Llorens, quins termes se compartiren, restant a b  limits 
mCs restrets. Senyors de  Bellpuig se'ris presenten BertrAu de  Bellpuig, 
casat a b  Berenguera (1216.1242); Berenguer de uellpuig, 611 del an- 
terior, casat a b  Elicsendis (1231-1239), y oerenguer y Pere, 611s del 
segón matrimoni, y nets de  Bertrin (1239) (4:!4). Desapareguda la f a -  
milia Bellpuig en 1316, lo castell va  a parar a Elicsenda de Centelles. 
C a s a  d'Altavviha. - F6u de les m& irnportants dlAusona. J a  en lo 
segle XIII tinguE lo calificatiu de  domus. Estava situada én los tei'iiies 
del castell de  Bellpuig, en una petita altura poch estratkgica, iniinedin- 
ta a l  torrent de  la Noguera o del Qucr, prop laiglesia de Sant Marti de 
Itiudeperes. F ~ r e n  originaris d'clla: Vcrmell d'hltarriba (1176): Bea- 
triu d'Altarriha y 60s dos fills Berenguer y Ferrer (1216-1232); Beren- 
guer dlAltarriba (1247); Pons' d'Altarriba (1293). L a  casa actual 6s 
obrada en lo seglc XVI, reyentshi  alguns murs del segle XIII seiise 
cap importancia. 
Castell  Ca llleda. - E n  un  petit replh de  la seria Oriental d'Aus0- 
,na, damunt l'antich camí, que, per Sant Feliu de  Planezes, v a  a Sant  
Sadurni d'osormort, edificasen aquest castell. En l a  roca ahont s'as- 
sent8, existeix rodona excavacib que servi de  fonament a la torra del 
homenatge. Pcrtanyb; durarit tot lo segle XIII,  a l a  Mitra de  Vich. Al- 
guns leudataris a vegades li disputaren la proprietat. 
A mitjans del segle XIII, se pert l'article Ea en aquest nom; axis  
figura entre los despeses dei infant 'Pere a T'icli en 1261 duohus 71omi- 
. . 
nibus de l a  Meda.  (E. 27, f .  63.) . 
, . .  
. .  .. 
(432) M O S S ~ ~  Josepli ~ u d i o ~ .  ¿a torva de Saladeuvas. . . 
(433) F. Carreras y Candi. Pelit aplecla d e  monogruf<oi> hibldr igubd.  Lo castdl da Bellpaig 
II l o  cosa d7AElavdba a V?latorla iBareelonn, ,891). 
(4SO Dei 1242 6s la derkra nqva d'nqqcsta familia ah motio W disput~rse  la qolnt&part 
del delme d i  la pai.roqiiisr. de Saot,Xiquel d e u a t ~ o  adrad B d e  Bellpuig d'unn part, y-Giit- 
Ileuma de Rocsfort ysoo marit. Dnlmau de Bant Mnrti, da l a  nltre. 6s decretn, que,unn 
quarta part del delme fo? rlcn B?llpuig yln nltra quarta part dc  Ruillduuin (Vo. 11.) 
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En 1246 presta. homcnatge al Bisbe de Vich, perla castell Ca-Meda, 
En Berenguer ,o Bernat d e  Queralt, qui, en cambi, recusa ferho per los 
castells (sic) de  Sant Llorens, de  Civela, d'Altarriba y de  Riudeperes, 
, 
situats dintre los termes del priincr. La  qüestió se falla en 1247 obligant 
a Qneralt a prestar dit homenatge. 
Berenguer de  Queralt dona en 1253, a son fill GalcerAn, canonge~  
de  Vich, lo castell v a  Meda y montanya de  Sant Llorens, a b  tots sos 
termes, y lc Canonge, a son lloch ho cedí a la Mitra de  Vich. En 1262 
se falla una controversia per arbitratge, oblignnt a Berenguer d'Alta- 
rriba a donar les postats de  la casa d'Altarriba, per 8 dies en lloch, 
de  10, al Disbe de  Vich, quan hi ios requerit. l'ere.de Malla, .en 1390, 
possehi per lo  Bisbe aquest castell. 
' L a  rodalia del castell Ca Meda, era,  vers la Plana de Vich; puix 
per l a  pai t  de  les montanyes d3Ausona (actualment Ouillevtes) s'aca- 
bava prompte per h:~berhi  la domus de  Planezes y l a  parroquia de  
Jant  Feliu de  Planezes, que estaven sots doniini de la casa da Cabre- 
ra. Axis nos ho declara lo testament den U. de Balenya, fill do R. de  
BalenyR (43á), scg6n o tercer feudatari del castell C;n Meda, qui en 
: i240 lo tenia per E n  B. de  Queralt. Y en son testament, a l  l l e ~ a r  a 
P. de  Vilagelans tot lo castell Ca Mcda, h i  afegei& la casa de Planezes 
(domum de l'laniciis) que tenia per lo vesconite Queraii de  Cabrera. 
Pere de  Vilagelans a l  morir llega eix Castell a son. fill Kamon qui lo 
possehia en 1253. 
Casa de Planezes. - Estava construida en un repla iuolt ben situat a 
la  meytat de  l a  altura de les montanyes qui van de  Puiglagulla a va-  
vassona, prb en l+ vossant de  la Riera iilayor, o Riera d'0ssormort. 
Sols queda de  sa  passada existencia l a  capella de  Sant Feliu ab algún 
detall arquitectbnich del segle XIII. J a  acabkrn de dir que pertanyC a 
la famosa casa do Cabrera 
Castell de Cavassona. - S'alstt e n  les niontnnyes que tanquen la 
plana. d'Ausona per sa  part Oriental. Son nom se eomposa del ar t i -  
cle Ca y d e  la paraula Vassona. No fóu dels castells ausonesos mCs an-  
tichs; se forma al  perdre son caracter de castell lo monestir de Sant 
Pere de  Casserres. En 1281 estava enclós en l'extens patriiiioni dels 
Vescomtcs de  Cardona. 
Com a senyors o castlans figuren los Cavassona. En 1234 Tiborge- 
ta de  Cavassona, mare de Guillem, casat a b  Beatriu, heredaren lo eas: . 
. . , ~ 
(435) YO. IV, 1840, VI1 I ~ U S  AugustiTertameot de B. de Balenyk. fl11 do R. deBalenyh y 
de Peregrina. Ent re  las moltsesstellslegats a P.,do vilagelans lii figuraeTotu&castromdo 
nmeasquod teneo lio.  de Chelr l to  oum omnibus hoiniviibus militibus Ieudia et alodils 
iiertinenriis e t  sois teriniois e i  totiip stariinm ?iuC domum de plnnieiis Euin omniri'us suil 
iie~tiiieooii3 et tenedor i ibu3,qu~m t-eo I>cr Geruldum dc enl>rnria et q i~ie~~ir i  lis beo y91 
Iiabere debe0 in parrochiis8;rncti felieis de plnniciia et soncti saturninidc osir  et:snniti 
p0u.i de eistüyndel et Saneti' Andrce de Iinuecls qrio omnin teneo ~ e i .  Genildum de es- 
praiin.i 
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tell (1239-1241), de Pere y de  Bernut, casat a b  Guilleuma (436). 
En 1258, Gui!lkm de  Qavassona, militar, seguia a Jaume 1 en ses 
campanyes (437). Ramon de Vilanovn, en 1290, lo possehi dnmpni6- 
cant, en unió de Bernat d e  Castellcir, . 
. 
senyor de Rnpit;a homes del 
Valles (438). 
Cnstell de Menlleu. - En 1081 son nom era Mesleo (439). Estava 
immediat al riu Ter ,  bastxnt a l  centre de  l a  plana ausonesa. Fóu dels 
d e  la segona epoca y tinguO poca importancia estratbgicn. D'ell pren- 
gueren nom Bernat de  Nenlleu (1207) y altros cavallers (440). 
En 1251, Berenguer de Queralt y son fill Galcerari, que'l tenien en 
feu de  SNnta hfaria de Ripoll, lo vengueren a Jaume 1 (441). Ordena 
lo Rey, en 1279, a Guilabert de Centelles, entregks lo cnstell de hIen- 
lleu a l  batlle reyal de Gurb! Bns a haver aclarit sots quin feu lo 
sehíen (442); mes seguía a ses mans'en 1294 (443) y al coinenqar lo se- 
gle XIV lo tingueren Bernat d e  Centelles (1307); Eyriierich de  Cente- 
lles (1337-1351-1387); etc. 
Castell de Cnbve,a. - Una petita capella 'dedicada a la Mare de  
Deu de Cabrera 6s lo que senyala de  lluny lo cim del turó ahont hi ha  
lo Pam6s gvau de Cabrera, passatge antiquissim de  la comarca ausone- 
sa  a l  mitjaeval Vescomtat de Bas. El1 do118 nom al  Vescomtat de Ca- 
brera,.que, comencant en un kngul N. E. d'Ausona, s'endinsava per 
les serralades que .atravessa lo Ter,  per 'passar a la conca del Tor -  
dera y agafar tota la pai t  alta del Marcsma, c3 es, la que pertany a l  
bisbat de  Gerona. 
Al cimentar lo segle XIII, lo vescomte Grau o Guernu havia nd- 
. quiri t  del Rey nomnos paces et  trengue tocins castri de  Cabre- 
ra. (Vo. 11). Entre lo pare y lo flll, qui tambb's deya Grau, regí lo 
(436) VO. 11 y 111, dilei'enls doeumonts. 
(487) ILeg. l o ,  f ,  72, A .  C. A. 
(488: ~ T n i u i r ~ i s  hominibusaueonie et de bngiis. Ciim nos mancinueriious, eum carta 
nostra, vienno ausonie e t  de bngiis quod simul cum omnibus hominibus sue viehric hccodat 
ad laca de Caunsona e t  de Rupit a t  proeednt conlrí quoadain malcfactoroa quad ibidem tar- 
nauerunt nliquas raubarias quas feeeruñt. Mandainus uobis quutenus accedatia ad loca pre- 
dieta. euin requisiti fiieritis per qicarium supradictua; cum hoe foce1.e debeatis per ordinn- 
ciouem eurie hloritisoni. Datum borchinone Xio kalendas Deeambris.. (1290, (Reg. Si, 
f .  813, A. O. A ) 
(439) Lilm Ant. ~ c e l e s i e  Cilhedralia, vol. 11. f .  56, d. 153, Arr. Cat. de Bnroelonn 
(ano) A. 1201 g 1215. Dooacions ala templem per part ~1'Arnau de Heolleu y de an maro 
~ g n ~ s  (Docs. ti2 y88 del Arr. Catedral da Vieh). 
(441) DOC. le58 de .laume 1 (A. C. A.) 
(442) Registre 41. L. 60, A.  C. A. 
(443) A. 129'. Guilabert de Oenlollcs rcconcix los e e t a  de Berenguer d'Oris al eastell de 
Keolieu; *Quod ego OuialabertiiR de eintillia ion6teor et reeognosio w b i s  Barengario de  
oriaio quod ratione suceesionisparentium vestrorum, habatis ius in clstro de manllevo eteius 
llertinentiiset i u r i b u ~ q u o d  fuit anteeessorum vestraruin et pei' illo jurium s t  pro llarte 
quam o t  quod ib l  habetis e t  liroparte eimiiiter qrisinibi Iiabet et lisbere debet Eliehaendis 
0li8 quoodam bsbnardi de bello podio., etc. 
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Vescomtat la viuda del primer, Na Dlarquesa (1210-1213) 
del Combe d'Urge11 (444). 
Poderosos senyors. de  l a  comarca, los Cabrera, durant los anys 
del 1239 al  1241, dispensaren l a  sua salvaguardia y protecoió a molts 
vehins de Vich, percibintne d'ells petits censos, d'un pare11 de capons, 
una lliura de  carn,  etc. Alguns anys  mes tar t ,  en 1270, se cambiaren 
los papers y fóu Sanxa,,Vescomt.esa d e  Cabrera, qui necessitj. protec- 
ci6 d'un mes pqderós, posantse sots la salvaguarda del infant primogk- 
nit Pere,  a fi de  deslliurarse de  qui no In dexava moure de Peralada 
ni  anar  a Vilademuls (44;). La  6lla d'aquesta Veocomtesa, casa a b  lo . , 
Comte d'Empories Pons IIueh en 1278. En 1280, lo Comte d'Empories 
y sa muller Narquesa, foren requerits per lo Rey, a eiitregarli les pos- 
t i t s  del castell de Cabrera, lo que realisaren en 1281'(446;, qual fet no . - 
obsta perque sigues acluant de Vcscomtesa, en 1286, Na Eanxa (447), a 
qui succehiren Pons Huch y Marquesa. Aquests, e n  1301 possehieu lo 
oastell y Vescomtat de  Cabrera (447). 
Castlans o segons feudataris dcl preseut castell de  Cabrern, sigue 
l a  familis del propri nom. Bcrnat de  Cabrera (1240-t1243), casat a b '  
Beatriu de  Castelló (449) (1240-1246), pares de Bernat de Cabrera. 
Tambe dispensaren sa protecci6 a alguos vrhins: sots ella s'hi pos.h, en 
1240, B. d'olivera, de  Roda, doiiantli un psrell de eapons i'any (450). 
Bernat de  Cabrera, casat a b  Guilleuma, tenia a mes lo castell dc ; .  
VoltregA y les cases del Soler y de Cascabous, tot lo que legli en 
son testament del 1247, n son fill Arnau (45l), qui estava casat a b  Si- 
bilia en 1274. 
CiwteEl d i  Tavortot. - Einplassat en l a  part mes encinglerada dc 
les serres vebines a l  Ter ,  ax i  que d e s a  la plana ansonesa, P6u un dels 
castells mes pobres de  l a  .comarca.Agafava molta part del Coll-$a-Ca- 
bva 6 CabrerEs, que compartia a b  loa castells de  Rupit y Cabrera. Per- 
- 
. tanp& e n  lo segle SI11 a l a  casa dels Vescomtes de  Cardona. En la part 
(144) Na Marquesa, vescomteso de  Cabrc ra ,don ia  Poblet,  en 1810, lo cnstell y vila do 
Yalmanyn; y en 1213 .omiies decimuii dc menorges st de  su0 termina sicut l r a t e r  meus Er- 
mcngnadua comcs ur+elleoaiucuius anima requiescat i n  pace dirnisit einem monasterio., 
(Cartoral do Poblct,  Es. lo& Y 107, does.'83s y 844, ArxiuEis tbr iehNacional ,  do blidrid).  
(4431. R. 28, f .  70, A. C. A. ,Vegis tamb6 R. 10, f .  129 y R. 88, f.  49. 
(446) R. 48, f .  169; R. 50, fs. 147 y 149 (A. C. A, )  
(447) R. 36, f .  69, A. O. A. 
(448) Dslliba~aeiilns del Conrall1301-1808, f. 14 y Bone 1801-1308, fs.  9 (r) y 77 ( r ) (Araiu  
hfunieipal de ~ a r c e l i n a i .  
(449) Era Beatriu,  filla de  Dalmnu de  Cnstell6:. fou testament en 1246, manifestnnt tenir 
lo castell de  Cabrern en fe" del Veseointe. Disposh l a  enteriesain.al monss t i r  de  Saiit Pcrodo 
Oas~erre~. - E l  d imi to  Reelesie ssnete Mi r i e  de capprar ia  euiua patrona sum C. solidos.. 
(Vo. 111, 1246 XlV k i l .  Ootobris). 
(460) Vo. Ir. 1240, 6 idris Joliuarii. - 
(461) Vo. 111. 1247.111 uonns Novembris. Testament de Beriiat de Cabrera: .dona et di- 
mito A. de  Oapraria filio me0 et ~ i r o l i  iiu6 lcgitime i n  perpetuum Custrum de  eaprwin e t  
c a ~ t r n m  de vol t reanno e t  domum de Bolario et domum de  Cascabous c t  qui iquid  hobeo in 
sano.. Yegia tamb6 R. 19, fu.110, 166 y 181, A. U.A. 
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baxn del seu terme, hi havia l a  forqa o roca de  Sau, estrathgicament 
situarla. 
Roca de Sau. - Ab aquest nom se designa una fortalesa o roca for- 
t a  que hi  liavía en les immediacions de  Sant Romh de  Sau, a1 entrar lo 
Ter per les montanyes d'Ausona. No era castell en la acepció jurídica 
de la pnraula Podia, emperb, donhrseli lo nom de  prga y tainbé de bus- 
t ida.  En 1290 consten reclamacions d'Arnau de Cabrera a Guilleumn 
de Montcada sobre dita roca. En 1202 cra de l a  casa de Montcadu: i'in- 
fant Pere d'Aragó la mana. arreglar posantla en estat de  defensa. Diri- 
gi  les obres son repreeentniit Berenguer d'0iis (45'2). 
Castell de Rtcpit. - Situat en ample y aspedada roca, de  la que li 
pervb son noni Rupit .  A soii redós s ' h s  format i'actnal poble. Ocupava 
lo centre de la petita coniarca del Cabrerks; Tenía estensos limits, 
baxant fins u tocar l a  val1 d'0sor. (453). 
Era dels vescomtes de Citbrcrn, dels qui prenguF iiom la eoruaréa 
del Cabveves. TinguC un o mes castlans o feudataris, segons costúm 
general a Catalunya. N'era eri 1241, Bernat d e  Malla, germk de  Gila. 
beit de  Alalla, qui ven& per 3iK) sous a B.. de  Qnatrecases, los drcts y 
rondes que durnnt un  l 'any li corresponicn en lo seu castell de  1111- 
pit (454). En 1290 sembla que també ho fou Bernat rle Cnstellcii., con- 
tra qui procehi lo Rey, per liaver apresouat a un home del T'a- 
lles (455). 
Bastida del Inpern. - L a  situació d'aquestn hastida no la teniui 
prou determinada: se trovava dpssota Rupit, ta l  vegadn dintre lo ter- 
me jurisdiccional del propri castell. En 1261 pertanyía a Arnau de  Ca- 
brera (456), de qui p a r l e ~ ~  en lo castell de Cabrera. - 
Castell d e  Sulterva. - Estava situnt en los liiuits dels c o m t a t s d e  
Gerona y d'Ausona. En sos ternies se trovaven les parroquies de Santa 
Margarida deYallors, Santa Maiia de Maiisuli y Saiit Hilari/C;a-Calm. 
Tenia una cnpella dedicada a Snnt Wiquel. Encara's veu lo lloch hoiit 
s,'assenth la rodona torra. ~ e s ~ r é s  de  perthnycr a l a  velln comtesa Er -  
mesendis (t 1057) f6u de  Pere Aniat (1060)); de Berenguer, fill deTere- 
sa  (1121); de P. R. de Vilademany (1240), seiiyor de Farners, cte. 
En 1252 Arnnu de Vilademany comprh de Guill&m de Salija sa part 
del castell de Sulteira. En lo segle XIV passk a l a  familia Gurb, c i s t -  
lans del castell de Gurb (457). 
Casa de la Rotiiva. - Disfruta d'importancia feudal, tot hi trovar- 
. . 
(152) R. 81, f .  223. y R..%9, C .  12 (A.  C . A . )  , . 
(45s) L o  mas d ' O p  (nvuy dloiztdous) no estara dintrc 1;s seps liiiiits jiriisdie~oonls, ner 
m6+qui alguna vopadn se trovin eserlplilres de la Edat blittjann quc silpoein lo eoiitrnl.i. Ce- ,  
gia nortrnmonografia Noles hieldriyucl dn Sant B<lara Cn-colm; pl. SO. 
(464). Manuals del ie~s-1242 do1 drx. Curin Ii'umlrda. . . , , 
:465) ??gis l p  que d i h  a Cavnssonn. 
((561 R. S?,.!J: 149 Y 185. , . .  .. . 
(457) VegiR F. Cal.i.ei.ns y Csndl. A701es hisl<iri&ca d e  @nl Ii i lari  Ca-calnl. ,. 
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se dintre los termes del castcll de  Sultcrra. Sa situació imniediata als 
conreus, y Iacircumstancin dc  veures habitada per los senyors del ter- 
iue, feu que's parles tant o niEs d'ella que del castell de  Sulterrn. Sem- 
pre aquest castell y l a  casa de  ]a Rovira s'enagenaren conjuntament 
durant lo segle XIII. Sa  fundació datnrh del segleXII  a l  XIII .  
Castell dc Resora. i Situnt en una altura dc  la serralada que tanca 
per la part N. lo comtat d'Ausona y lo separa del de  Besalú, esseut lo 
limit extrenier d'aquell. Esdevinguh cklebre a1 refugiarshi l a  vella 
comtesa Ermessendis, qui hi mori en 1058, als 85 anys  d'ednt. NO re- 
traurem antecedents ja ~ u b l i c a t s  en altre trevall nostre (458). Pe r  la 
iiiatexa rahó sols estractarCm los pertanyents al segleXIII. 
Lo castell era de  la poderosa casa dels Montcada, qui hi tenia cast- 
Iails o feudataris, los quals prengueren lo nom de Besora. Tals foren 
Gombau deBesora ((1017-1038), Mir Foguct de  Besora (1082-1089), Sau- 
rina deBesora (1061), Gombau dé    es ora (ll70), Bernnt doBesora(ll76), 
Guillem de  Besora (12C8), Ramon de  Besora (1225-1243!, Ramon d e  
Ee?ora, casat ah Blanca (1260), Jaume de Besora, casat a b  Marque 
sa  (1285-1338), etc. 
En 1235, lo castell de  Besora fóu invadit per Gucrau de  Puig-tor- 
nhS, qui entra. sos termes en cavalcada (459). En 1264 fin& la oontro 
versia en que estaven Gastó, vescomte de  Bearn, senyor de  Besora, ab  
Kamon de  Besora, son feudatari. Acavava de  morir aquest derrer y 
GuillEm des Brull, tutor dels seus fills, determina acabar las qües- 
tions, sotsmetentse a la misericordia, gracia y cavallerositat de  Gastó ' 
. de  Bearn, prometent ferli enti;ega del castell abans de  les Carnestoltes 
venideres (460). E n  1274, lo Rey restitui a Guilabert de  Centelles, pro- 
curador de Gastó, vescomte de  Bearn, la postat del caetell de  Beso- 
r? (461). 
Custell de Curull. - Soinpre ank conjuntament ah lo de  Uesora, en 
totes les transaccions d'squcst anteriors a l  segle XIV.  l.'igitren entre 
los castella qiie Bernat, conite de Besalu, lle@ n son fill GuillCm, Curull, 
Urtig y Regamada, etc. En son terme hi havia enclosa l a  parroquia de  
Sant Andreu de  l a  Vola. En 1285, lo Rey mnnk fossen rebudes les pos- 
tats ciels castells.de Besora y de Curull de Jaume [lo Besorn y Pere  
Simó, segurameut castlans, racione vulencc. 
Caslell de iWelany. - Corruptament se li diu ara  Milafzy. Finia e n  
el1 lo comtat d' Ausona y hi comencava lo comtat de Besalú, y mEs avant 
lo vesconitat de  Bas. Hi  ha texts que'l snposen trovarse e n  aquest 
Vescomtat. Tenia una esplkndida s'ituaci6 dominant la donca del Tcr 
. . ,. . . . .  
. . 
(458) F.  ~ n r r o ~ a s ' y  Cnndi. Pelit o ~ l c c h  de >noriogrnpss histdrigi'~8. LO caeldll de Bsaorn 
:Barcelona, lwe), pl. 33. . , 
(459) >,o. 11. Quiderns solta dintro lo tlnnunl. . . 
(460) Pergnmi n0inbr.e 1792 do Jaume 1, A. C.A. 
(461) Liber #szidorurn Vieariarum Ca'halonla, v. IV, 1, 74, A. C. !t. . ' . 
, , . . ~ . .  
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tinguessis Discaetells en Eeu dels ~ o s ~ i t % l & i s  (465). E n  1111; Gui l lM 
Bernat y son fillBernat lo donaren en feu a Bernat Ermengol de Fu-  
. xeuet (466). En 1227, Saurina de  Menlleu possehia la forca de Fuxcnet., 
a b  pacte d'entregarla a l  Rey s i  aquest nc tenia necessitat, e n  la Euerra 
que manava D. de Dlanlleu per lo castell de  Doscastells. Los Hospita- 
l a r i ~ ,  e n  1252 vengueren Doscastells a l  Rey d ' A r a ~ ó .  Del 1273 nl 1205 
lo possehí, per donació reyal y tant sols per durrint la sua vida, Bercri- 
guer de  Vilaragut: 
Forga de Fucdnat. - Se construíen l o t e r ~ n e  del castell d e  Doscas. . . 
tells. La  faniilia del propri nom, originaria d'aquesta forca, ne seríen 
segurnmcnt castlaiis. 
Castell de Guardia. -F6u limit extremcr de  la Vegueria d'busona, 
damunt lo Ripolles. Lo comte Bernat de Hesalú lo llega a so11 fili, lo  
comte GuillCu . do Eesalú, qui n e  presta homenat,ge a l  comte lZamon 
d e  Barcelona fill de  Sarixa; n'era castlh Kamon Bernat. E n  1190, .pass& a 
Urruat de  Portella casat a b  l a  filia de  Rnmon de Guardia. Al acabar 
lo segle XIII n'era senyor Pous de  Guardia,' de  qui passa a son fill 
GuillCn~. Aqucst, en 1307, n e  prcsta. homenatge a l  Eey. En dita Cpoca 
lo subveguer d e  Ripoll y Ripolles hi.exercia jurisdicció. 
Rjca' de  ~ k b o r e r s .  - Est,ava dintrc los termcs del castell de  l a  
Guardia. En 1287, lo Rey mana a Pare  de Guardia dori&s a l  Vegiicr . 
reyal del RipollEs les postats dels castells de Guardia y de va-Roca 
quo tenia en feu del Rey y se diu e3tnr situad9 prop de Iiipoll. Ab lo 
noin de  Ca-Roca s'indica a la roca de Saborers, qual calificatiu Babo- 
rew, ja's perdia a l  finar lo segle XIII. 
Roca rle Buoll. - Era un de  tants cimals escsbrosos y naturalinent 
forts, que's solien convertir en lloch de  refugi en dios de  perill o d'iu- 
vasions d!hosts enemigues. Estava situat en los cingleres del Cabre- 
1 4 s  o de  les hlontanyes d'fiusona, en lloch per ara  indeterminat. 
E n  1279, B de Cabrera comprB a B. de  Santa Eugenia, a s a  muller 
Agnes y n son fill Pero Warch, totes ses pertenenaies e n  los termes de  
Sau, Castanyadell, Vilanova, Querós, Tavertet y en la  roca de  
Buoll (467). 
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(165) Libdr R.%u3onirn Vicalialum Cafhalonie, v.  I V ,  P. 80, A. C. A. 
(466) Libe? PatrirnonCí Rsgii, i01. 596, A. C. A.  
(L61) Ve. 11>1939, 1X kalend~s Novembris; ret ~uiequid habemua io illa racha dc buollo 
iiel in aliquibus aiiisfortitudinibur suod sint in rlietis liarrachiis uel in nliis ultra eollem de 
aauoi ah los drets fcodsls, reals y pcrsonals .et cum omoibus fartitudinibus st guait is .~ 
